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接性を考慮、して、過酷な腐食環境に対する耐食性と溶接性を両立させたO.5%Cr ラインパイプと 12Cr マルテン
サイト系ステンレスラインパイプの 2 種類の鋼管を世界で最初に開発しているo
以上のように、本論文は過酷な炭酸ガス腐食環境またはサワ一環境で使用される油井管およびラインパイプの腐食
または腐食割れの発生機構を電気化学的及び材料学的に解明し、それに基づいてそれぞれの環境に対して優れた耐食
性と共に加工性を有する材料を開発した成果をまとめたものであり、材料工学の発展に寄与するところが大き L 、。よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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